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1MAJOITUSTILASTO, HELMIKUU 1986
M a jo i t u s t i l a s t o  kuvaa majo itusto im in taa n i i s s ä  m a j o i t u s l i i k ­
ke is sä ,  j o i l l a  on asetuksen (Asetus majo i tus-  ja  r a v i t s em is ­
l i i k k e i s t ä  502/69) edel ly ttämä e l inke ino lupa  majoi tusto iminnan 
har jo i t tam iseen.  T i l a s t o  s i s ä l t ä ä  s i ten  ka ikk i  Suomen h o t e l l i t  
( j o ih in  on lue t tu  myös m o t e l l i t )  ja  matkusta jakod it .  R e t k e i l y ­
majo is ta ,  lomaky l i s tä  ja  t ä y s i h o i t o l o i s t a  t i l a s t o  s i s ä l t ä ä  osan 
(ne j o i l l a  on e l in ke in o lupa ) ,  läh innä suurehkot t a i  koko vuoden 
avoinna o levat l i i k k e e t .  L e i r in tä a lu ee t  l i i t e t ä ä n  mukaan t i l a s ­
toon kesästä 1986 lä h t ie n .
M a jo i t u s t i 1astoa on tuo te t tu  vuodesta 1971, uud is te t tuna vuoden 
1983 a lus ta  l ä h t ie n .  Uudistusta ja  laskentatapaa on s e lo s te t tu  
t i l a s t o t i e d o t u k s i s s a  LI 1983:14 ja  1985:7 sekä k ä s i t t e i t ä  ja  
määr ite lmiä t i  1astot iedotuksessa "M a jo i tu s l i i k k e id en  kapas i ­
t e e t t i  1986" (LI 1986:8).
M a jo i t u s l i i k k e i s s ä  helmikuussa 1986 tapahtune is ta yöpym is is tä  
o l i  ulkomaala isten yöpymisiä 15,6 X (v. 1985 15,0 X).  Yöpymis­
ten kokonaismäärästä o l i  h o t e l l i e n  osuus 91,2 % (91,3 X) ,  kun 
taas ulkomaalaisten yöpymis is tä t u l i  h o t e l l i e n  o s a l l e  97,4 X 
(97,0 X). Kapas i teet in  käyt töaste  o l i  koko maan osa l ta  54,4 
(53,4).  Ju lka isussa  o lev ien  t i e t o j e n  l i s ä k s i  on ju lk a i s em a t ­
tomia t i e t o j a  huonekapas iteet is ta  ja  sen käytöstä saatavana 
myös m a jo i t u s l i i k e t y y p e i t t ä in  (kokomaa) sekä tau lukko 3:a 
tarkemmalla kunta- ja  a lu e ta so l l a .
INKVARTERINGSSTATISTIK, FEBRUARI 1986
Inkvarter i  ngss ta t i  s t i ken beskr i ver i nkvarter i  ngsverksamheten 
v id  de inkvar ter ingsan läggn ingar  som e n l i g t  förordn ing (För- 
ordning om härbärger ings- och f 'ö rp lägnadsröre lser  502/69) har 
t i l l s t ä n d  a t t  bedriva in k va r te r ing s rö re l s e .  S t a t i s t i k e n  inne- 
h â l l e r  sâledes samtl iga ho te l l  ( i n k l .  motel! ) och resandehem i 
F in land.  En de! av vandrarhemmen, semesterbyarna och pensio- 
naten ink luderas i S t a t i s t i k e n  (de som har n ä r i n g s t i 11s tänd ) , 
närmast s tö r re  anläggningar e i l  er de som h 911er öppet Sret  
runt.  Camping p la tserna in fö r s  i S t a t i s t i k e n  f r .o .m .  sommaren 
1986.
In k va r te r ing s s ta t i s t i k en  har producerats sedan 1971, och 
u t g i v i t s  i rev iderad form frän och med början av 1983. För 
rev ider ingen och beräkningsgrunderna redogjorts  i s t a t i s t i s k a  
rapporter LI 1983:14 och 1985:7. För begrepp och d e f i n i t i o n e r  
har redogjorts  i s t a t i s t i s k  rapport " Inkvarter ingsanlägg- 
ningarnas kapac i te t  1986" (LI 1986:8).
I februar i  1986 svarade ut länn ingar  f ö r  15, 6 procent (15,0 X 
1985) av övernattn ingarna pâ inkvarter ingsan läggn ingarna.  Av 
det t o t a la  an ta le t  övernattn ingar skedde 91,2 procent (91,3 X) 
pâ h o t e l l ,  medan ut länn ingars  övernattn ingar t i l i  97,4 procent 
skedde pâ ho te l l  (97,0 X). I heia landet var beiäggningsgraden 
54,4 procent (53,4 X) . Utöver uppgif te rna i Pub l ika t ionen f inn s  
det opubl icerade uppg i f te r  om rumskapacitet och bei äggning 
e f t e r  inkvar ter ingsan läggn ingstyp ( fö r  heia landet)  samt pâ en 
noggrannare kommunnivâ e i l  er omrâdesnivâ.
The accommodation s t a t i s t i c s  o f  F in land descr ibe  the 
accommodation a c t i v i t y  of  o f f i c i a l l y  l i cenced  accommodation 
estab l ishments .  Thus the s t a t i s t i c s  inc lude a l l  hote ls  ( i n c l .  
motels) and guest houses, as wel l  as a part of  ( l i cenced)  youth 
h o s t e l s ,  ho l iday  v i l l a g e s  and boarding houses, mainly 
estab l i shments of  cons iderab le  s i z e  or prov id ing round-the-year 
s e r v i c e .  Camping s i t e s  w i l l  be inc luded in  the s t a t i s t i c s  from 
the summer of 1986.
Accommodation s t a t i s t i c s  have been compiled in  F in land s ince 
1971, and they were rev ised at the beginning of 1983. An 
account of  accommodation s t a t i s t i c s  and the p r in c ip le s  of 
c a l c u l a t i o n  i s  given in  s t a t i s t i c a l  report LI 1985:7. Concepts 
and d e f i n i t i o n s  are ou t l ined  in  the s t a t i s t i c a l  report 
"Accommodation capac i ty  1986" (LI 1986:8).
In add i t ion  to  the publ ished data,  unpubl ished data on room 
capac i t y  and capac i ty  u t i l i z a t i o n  are a lso  ava i la b le  by type of 
hotel and accommodation establ ishment ( fo r  a l l  of  F in land) and 
at a more disaggregated le ve l  than in  Table 3, i . e .  fo r  more 
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